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El marco barcelonés está contado por 43 de 
dichos sueldos. (1) 
Si tomamos la libra barcelonesa c o m o equi-
valente a la romana, saldría un marco de 201 
gramos , es decir, la mitad de la libra actual-
mente en uso evaluada en un número próximo 
a 400 gramos y dejándola luego en este últi-
mo número para simplificar su relación en el 
ki logramo; la persistencia en el uso de esta 
libra, es la mejor prueba de que el uso de la 
libra romana, persistió en la época condal. 
La sola consideración de la razón entre 
las libras romana y barcelonesa moderna de-
muestra claramente qne son unidades de 
diferente or igen y sistema, pues de otra ma-
nera, no existiria la irregularidad de dichos 
números (el número 43 es primo) quizá la in-
troducción del marco barcelonés no fué sino 
la adopción del marco de 50 morabitinos así 
c omo el marco de Colonia fué el de 50 doblas 
o mitkhates legales; siendo el morabitino 
( luego maravedí) de peso muy próximo a 4 
gramos , 50 morabitinos darian un peso de 
200 gramos el cual con ligeras modif icaciones 
ha subsistido en el doble marco o libra actual, 
de modo que este origen verdadero o nó, 
se acerca mucho a su peso . 
Damos por terminado con esto nuestro ar-
ticulo, no sin advertir, a los lectores , que la 
metrología es la ciencia de ¡os engaños y de 
las falsas i lusiones,y en la que cabenportanto , 
toda clase de arreglos y de discusiones, con 
lo cual todo puede ser, y no ser, con ánáloga 
facilidad; pero en medio de! caos de hipótesis 
más o menos discutibles, resulta indudable 
la coincidencia casual o necesaria entre 
tos pesos de ta piedra con la marca ¡ • ha-
llada en las excavaciones de la Tabaca-
lera y del cuadrans de ta libra ática. 
P í o BELTRÁN. 
(1) Botet Les monedes catalanes, T, 1, en varios 
puntos. 
LO PLET DE SANTAS CREUS 
Es aquest plet una página curiosa de la vida monástica catalana al sigle xviu, perque 
demostra fitis ahont podia arribar lo desitj de ser 
mes importants y tenir major representació, en 
nostras grans casas de monjos regulars. 
Son origen era sols la qüestió de precedencia 
entre Poblet y Santas Creus, y pera determi-
narla fou precís definir la data exacta de la fun-
dació dels dos Monastirs litigants. 
De Santas Creus tenian la fetxa fixa e indis-
cutida del 18 kalendas Janer de 1152, en que sos 
monjos comensaren á edificar lo Monastir de 
Vall dau ra en térras de Sardanyola del Vallés 
donadas per Guitlém Ramón de Moneada; del 
qual se trasladaren a la Casa definitiva en las 
riberas del riu Gayá l'any 11(10. 
Respecte a Poblet, la opinió general fixava la 
data de 13 Idus Febrer de 1153. Aixis ho escri-
gué l'Abat Payo Coelio en sa Historia inédita 
del Monastir, y sembla que per primera volta'l 
copià sa Chronica Pere Miguel Carbonell, a qui 
seguiren los demés historiadors com Beuter, 
Diago, Bleda, Yepes, y fins lo cronista Angel 
Manrique en sos Anals del Cistell, 
Aquesta diferencia d'un any entre la fundació 
dels dos Monastirs tarragonins no tingué cap 
importancia durant los primers quatre sigles y 
mitj de sa existencia. Encara que no fos tan vell 
Poblet exercia'l predomini que li donavan sa ma-
jor extensió, la riquesa, son renóm y per damunt 
de tot lo fet de possehir la casi totalitat de las 
sepulturas dels Comtes-reys "d'Aragó, y de la 
millor noblesa catalana. Sos Abats, que eran 
elegits a perpetuïtat, se trobavan rara volta ab 
los dels altres Monastirs, y quan aixó ocurria, 
determinava entre ells la precedencia i antiguetat 
del seu nombranient. 
Lo conflicte arribà al crearse la Congregació 
de Monastirs del Cistell de la Corona de Aragó. 
La vida d'aquesta unió, iniciada vers l'any 1000, 
sostinguda per las casas d'Aragó, Valencia y 
Mallorca, apoyada fermament per Felip III d'Es-
panya, fou combatuda amb la major energia per 
Poblet y per los demés Monastirs del Cistell, de 
monjos y de monjas, de las quatre provincias 
catalanas, que volian conservar la independencia 
dintre'l realme y sa sola subjecció directa al Ge -
neral de l 'Orde. Lo plet se fallà contra'els nos-
tres per una Butlla del Papa Paulo V donada a 
Roma lo 19 Abril 1616 ordenant que d'altí enda-
vant los Abats deixaasen de ser perpetuus, se 
nomenassen per terme de quatre anys tots al 
mateix dia, se donés la precedencia als mes an-
tichs per orde de la fundació dels seus respec-
tius Monastirs, y's fés la elecció, també quadri-
enal, d'un Vicari General de la Congregació que 
venia a ser lo superior gerarqtiich dels demés 
Abats. 
Se reuní lo primer Capitol de la Congregació 
en la ciutat de Saragossa, en Febrer de 1617, al 
qual asistí l'Abat de Poblet Fr. Simó Trilla sols 
pera protestar de sa constitució y negarse a pen-
dre part a cap de sos acorts, que foren varia. Hi 
hagué entre ells lo de referir ai Pare Nicolau 
Boucherat General del Cistells la definició de la 
antíguetat dels diferents Monastirs de l'Orde, y 
aquesta superior autoritat, tenint a la vista los 
antecedents de la Casa mare y los documents 
enviats per cada part interessada, fixà per sa 
Carta Patent de 19 Maig de 1617 las fetxas de 
las fundacions aragonesas, com segueix: 
Monastir de Vercela. . . . 2 Octubre 1146 
» de Santas Creus . . 18 Janer 1152 
» de Roda 16 Abril 1152 
» de Poblet . . . . 3 Febrer 1153 
» de Pedra . . . . ] 195 
» de Escarp . . . . 8 Abril 1214 
» de Labaix . . . . 4 juny 1230 
» de Benifassà . . . 4 Janer 1235 
» de Real de Mallorca. 12 Abril 1235 
» de Valldigna . . . 3279 
» de Santa Fé . . . 1 3 5 1 
Poblet ¡10 s'uní a la Congregació fins després 
de la mort de l'Abat Trilla, ocorreguda en 1623, 
y encara obligat per una Butlla comminatòria 
enviada per Gregori XV a 20 Abril d'aquell ma-
teix any. Mes no aceptó may la precedencia de 
Santas Creus per rahó de sa- major antiguetat, 
alegant tenir en sos arxius documents probants 
que'l Monastir havia sigut fundat al menys dos 
anys abans que son rival, entre'la que figurava 
particularment una Butlla d'Eugeni III, expedida 
lo 2 kalendss Desembre de 1152, reconeixent 
son existencia. 
Aviat comensá la Iluyta. En 1625 se reuní a 
Tarragona un Concili provincial, devant del qtial 
lo representant de Poblet reclamà y obtingué la 
precedencia sobre'l de Santas Creus, deixantse 
peró a saivo ios drets de las duas parts. En lo 
següent Concili tarragoní de 1610, se feu la de-
claració de precedencia a favor de Santas Creus, 
en virtud de una carta del P. Fr. Miguel Descar-
tin, Abat de Roda y Vicari General de la Con-
gregació, ub la deguda protesta de Poblet. 
Aquesta Iluyta dará un sigle: ahont se trobavau 
los dos Abats litigants, se formulavan sas pre-
tensions y's rebian sas protestas, que fins foren 
portadas devant las Corts Generals de Cata-
lunya. 
Volgué acabar la qüestió lo P. Andoqui Per-
not, General de l'Orde, manant en 1735 a Fr. Cris-
tofol Ponte, Abat de Santa Fé, que crides a las 
parts, examinés sos títols y fallés sobre sa anti-
guetat. Lo Monastir de Santas Creus, que pri-
merament s'havia presentat al judici, reclamà 
després contra sa continuació y obtingué que'l 
General de l'Orde anulés l'any següent sa ante-
rior disposició y confirmés la donada en 1617 per 
lo P. General Boucherat. 
L'Abat de Poblet, apelú d'aquesta decisió de-
vant lo Capitol General de l 'Orde que's reuní a 
la Casa mare dels Cistells en Maig de 1738, y 
acordà obrir una nova informació devant dels 
Abata de Veruela y Santa Fé, als que encoma-
nava acabar lo plet. Comensó'l judici a Sara-
gossa lo 1 Febrer de 1738, peró novament San-
tas Creus demaná y obtingué del P. Genera! 
Pernot queJs sospengueasin los procediments, 
confirmant altre cop la decisió del P. Boucherat. 
Perduda la esperansa d'obtenir redrés dintre 
son Orde, Poblet acordà portar el plet a Roma, 
y aixfs lio notificà al P. General en 28 Juliol de 
1739, comensant llavors lo costós litigi que no 
havia acabat dotze anys mes tart. S e vegé de-
vant lo Tribunal de la Cámara Apostólica y des-
prés de una llarga preparació se dictà per lo 
Rev, P. A. C. Amadeo lloctinent del Auditor 
General, la primera sentencia en 1745 declarant 
la precedencia de Poblet sobre Santas Creus, 
es a dir, reconeixent la prioritat de fundació fins 
llavors denegada al Monastir pobletá. 
Naturalment Santas Creus no volgué sotme-
tres y upelú d'aquesta decisió devant lo Tribunal 
de la Sagrada Rota. Obert lo judici devant lo 
Rev. P. Mil lino llavors Degà, y després Carde-
nal, en 1746 aquest prelat revocà la sentencia 
de! P. Amadeo y'n dictà un'altra declarant la 
precedencia de Santas Creus sobre Poblet. Lla-
vors l'Abat d'aquest Monastir apela a son torn 
en la mateixa Rota, mes per duas voltas conse-
cutivas, o sia per sentencias deis Rev. Pares 
Elefantutio en 1747 y De Vais en 1748 se declarú 
a Santas Creus de major antiguetat que Poblet, 
y que quan se trobessin junts los dos Abats en 
Congregacions, Capitols, Concilis, Professons y 
altres semblants actes, devia lo primer passar 
abans del segon. 
La part interna d'aquest líarch plet es interes-
sant per revelar la manera com los homes de lley 
de Roma explotavan als litigants. La casualitat 
ha portat a nostras mans duas cartas escritas al 
Abat Fornaguera de Poblet per son Procurador 
a Roma D. Jaume Brandia, relativas al litigi. La 
primera, datada lo 16 Desembre de 1745, quan la 
primera sentencia al seu favor acabava de ser 
dictada, diu textualment aixis: 
«He recibido dos de V. E. 2 y 31 Octubre y en 
»su respuesto desseando V. E. copia autentica 
»de la sentencia favorable logró ese Monasterio 
«en el Tribunal del Auditor de ta Camara A p o s -
t ó l i c a delante uno de sus Lugar Tenientes, 
»Mons. Ainadei, la incluyo en la dcuida forma 
«con titulo, fecha y publicación, circunstantias 
»que ciertamente faltaban en la que embie por 
«ser simple copia o minuta; El estilo que se guar-
»da en dicho Tribunal está ma3 insinuar en la 
«Sentencia los motivos, por quitar a los Contra-
r i o s el caber de f ixo el principal fundamento del 
»Juez, en cuyo caso con mayor facilidad escrivir 
«contra el dicho punto siendo preciso conformar-
l e a lo que se estila. No ignora V. E. que el 
»e f fecto de essa sententia queda sospendido en 
«fuerza de la appeliation interpuesta, por cuyo 
«motivo no deve el Monasterio hacer uso de ella, 
si solo tenerla por memoria. 
«Han llegado los P. P. de Stas. Cruzes y a 
»confiar a V. E. en secreto (pues es mejor no lo 
«penetren) ¡levaban recomendación para que 
«nuestro Abogado les protegiesse, y escriviese 
«en la Causa no sabiendo ellos serya empeñado 
«para nosotros, y les respondió que de mucho 
«tiempo y en diferentes ¡untas y. congressos habia 
»servido nuestro Monasterio, y que se hallaba ya 
«empellado por mi, con el qual motivo se ha es-
«cusado, y veremos qital Abogado tomaran, que-
d á n d o m e el consuelo que por el dho. motivo mi 
«elecsion del dicho Abogado será de toda satis-
f a c c i ó n de V. E. 
«Estos Señores son de la misma opinión de 
»V . E. en proseguir la Cansa diíriéndolo ¡a Pár-
ate contraria, y se discurre que el gasto del tras-
»porto de autos no costará mucho (si bien será 
«mas costoso el gasto por lo demás) y assí v e r e -
»mos a estos P. P . en todo este mes obran algo 
»para en todo caso, difriéndolo ellos, executarlo 
«nosotros, y según lie oído no moverán dichos 
«padres cosa alguna por el motivo de estar (como 
«dicen) en possession de la Precedencia. 
«Quedo enterado de ¡o que me previene sobre 
»Mons. Cortada quien aun me ha llegado, y ú su 
«tiempo no dexaré de suplicarle. 
«Es corriente que el Juez de appellacion deve 
»ser la Rota, si bien el Papa de su suprema auto-
r i d a d podria remitir la Causa á alguna Congre -
«gaclon el que se puede creher no lo hará, y para 
«ello también de citar nuestro Procurador.» 
La segona carta, del mateix Procurador Jaume 
Brandia, fou escrita lo 30 Mars de 1746, o sia 
poch temps abans la sentencia del Degá de la 
Rota Millino, que porta la fetxa de 13 Maig s e -
güent. Diu com segueix: 
«En el mismo tiempo que se empeçó por parte 
«nuestra ordenar el estracto de autos de la pri-
«mera instantia para proseguir nuestra causa, se 
«encontró á pocos días, que el Procurador de 
»Stas. Cruzes prosequia la appeliation y ordenó 
«también dicho estracto (por cuya quenta queda-
r á ) pues esse gasto, y proseguir la appeliation 
»es privativa de la Parte que subcumbió; queda 
«pues la Causa cometida al Tribunal de la Rota 
«y a Mons. Millino Decano por P©nente, o sea 
«Relator. Estos Sres. Monges contrarios se van 
«disponiendo para la proposition, que discurro 
«tardaré algun mes; por parte nuestra se hace lo 
«mismo, y pondré en manos del nuestro Defensor 
»el papel que con la última de V. E. tengo r e c e -
ñ i d o , viéndose claramente que el mayor es fuer -
z o lo hará la contraria en aquella sententia (que 
»ellos pretenden sea) Decreto o auto del Rmo. Ge-
n e r a l Boucherat, y aunque no quente por S e n -
«tentia por haberlo assi decidido el Supremo de 
»la Signatura, lo allegarán para adminiculo, y 
«prueba de su ¡ntentiou dando de nullidad a nues-
«tros autos compulsados y á la bula de Eugenio 
«sobre cuya valididad, como y también de los de-
»mas autos inçistiremos por parte nuestra, como 
»V, E. á su tiempo lo verá de ambas escrituras 
»impressas que remitiré; Prevengo a V. E que 
«hemos quedado con el nuestro Abogado que si 
«al formar la escritura le parece conveniente es -
«criua también otro Abogado, lo ponga en prac -
«tica, alque he venido abien aunque traiga mas 
«gasto, pues como dicen nuestros defensores es 
«Causa que necessita no poca atention y ayudar 
«para desuanecer las oppositiones une con toda 
«probabilidad podemos sospechar' allegará la 
«Parte adversaria.» 
Será curiós veure tota la correspondencia que 
segui Poblet ab sos agents de Roma quan feu las 
tres apelacions, que perdé com ja havem vist. 
Aquestas cartas existeixen, encàra confusas en 
la massa de papers pobletans que nostres arx i -
vers no han tingut temps de classificar durant 
mes de mitj sigle. 
Devem recordar que també per aquell temps, o 
sia en 1746, lo P. Jaume Finestres publicà son 
volum en foli, primer y unich, de sa Historia, ab 
l'exclusiu objecte de defensar los drets de major 
antiguetat de son Monastir: edició sospesa per 
no tenir objecte després de la pèrdua del plet. 
Però encara en 1748 l'Abat Fornaguera feu im-
primir a Roma una Disertació histérica pera pro-
var la Ilegitimitat de la Butlla del Papa Eugeni, 
en la qual lo Monastir fonamentava sos drets y 
sas esperansas. Ni aquesta publicació, ui'l llibre 
del P. Finestres pogueren cambiar lo curs advers 
a Poblet que prengué son plet a Roma. 
Quan se dictaren las sentencias favorables a 
Santas Creus, foren impresas a Roma, arribant-
ne alguns exemplars a Catalunya, y'ls monjos 
d'aquest Monastir cuydaren bé de notificarlas a 
Poblet y de ferias coneixer a tothom. Aixis, lo 
día 17 Janer de 1749 se presentaren al palau aba-
cial pobletá lo notari de Valls Andreu Maymó 
y'ls monjos de Santas Creus Francesch Ferrer y 
Gaspar Balcells, pera donar coneixement de ditas 
sentencias al Abat Fr. Pere Parellada, qui las 
rebé ab la deguda reverencia mes reservant sos 
drets legals: tot lo qual fou publicat a Tarragona 
per Santas Creus, aixís com la sentencia defini-
tiva donada lo 12 Maig de 1750 per lo Papa Be-
net XIV. Aquestas publicacions se circularen en-
tre'ls Monastirs de l'Orde y'ls convents y semi-
naris de tot Catalunya. 
Havem vist que en aquest sorollós plet se dic-
taren a Roma quatre sentencias, una favorable y 
tres adversas a Poblet. Se decidí en cada una de 
ellas que eran definitivas, y s'imposá a las parts 
perpetuo silenci. Ademes en la comunicació deia 
tercera, feta per Cartas Apostólicas de Benet 
XIV a 5 Juliol de 1748, se declara ais que volgue-
ssen resistirla com contradictors, desobedients y 
rebelats, incursos en las penas de excomunicació, 
suspensió e interdicte. Mes tot aixó era poca co-
sa pels monjos pobletans, que si deixaren llavors 
l'assar la pedregada, se preparaven tres anys 
mes tart a renovar lo litigi, parat aquesta vegada 
per la autoritat real. Segons l'original conservat 
avuy a la Biblioteca Balaguer de Vilanova y Gel-
trú, D. Ferrán VI dirigí la següent carta al Abat 
de Poblet, y probablement altra semblant al de 
Santas Creus: 
«El Rey.—'Vener. Religioso y amado el Abad 
«del Monasterio de Poblet Orden del Cister en 
»Cataluña. Hallándome informado del reñido liti-
»gio que se ha seguido y sigue en la Corte Ro -
»mana entre ese Monasterio, y el de Santas Cru-
»ces de la misma Orden, sobre precedencia de 
«sus Abades y otras cosas; y considerando que 
«además de turbar estas controversias la buena 
«armonía que debe haver entre dos Casas tan re-
comendables y distinguidas por su antigüedad, 
»y su instituto, y por ser fundadas y doladas con 
«donaciones y Privilegios por mis Reales Prede-
cesores : son origen de graves detrimentos a sus 
«intereses por los crecidos gastos que se hacen 
»en la prosecución del referido Pleito, pasando 
«este perjuicio desde la particular ruina de los 
«Monasterios al daño común de la causa publica, 
»por la precisión de extraer tan considerables su-
«mas de estos mis Reynos. Y siendo assunto tan 
«digno de mi Real atención y paternal amor, no 
«solo procurar la transacción de semejantes liti-
«gios, sino apartar y remover para lo sucesivo 
«todos los motivos que puedan suscitarlos: He 
sresuelto insinuaros quan de mi Real agrado será 
.que amigablemente transijan esse Monasterio, y 
«el de Santas Cruces, la controversia de prece-
sdencia, y demás que tengan pendientes, dando 
»fin á tan reñido litigio por los medios mas aco -
modados y oportunos, y formando alguna Con-
c o r d i a que asegure para siempre la buena armo-
»niu que corresponde entre dos Casas que por 
«todas circunstancias deben ser inseparables; ó 
«bien Comprometiéndose á este effecto en M¡-
«nistros mios que nombraren los dos Monaste-
r i o s . ó Yo elija. Y afín de que por qualquiera de 
«estos medios quede verificada mi Real inten-
«ción, espero de vro. celo y amor a mi servicio, 
«no menos que de vra. prudencia y virtud con-
curriréis por vra. parte a que pacifica y feliz -
«mente se empiece, prosiga, y concluía esta obra 
»tan del servicio de Dios y mió: dándome qtlenta 
«del medio que eligieseis y de todo lo demás que 
«ocurra por mano de mi infrascripto secretario. 
«Que assi es mi voluntad, y de ello me daré de 
«vos por servido. Fecha en Buen Retiro á veinte 
«y ocho de Enero de mil setecientos y cinquenta 
55y uno.—Yo El R e y - P o r mandato del Rey 
«nro. S r . - Andrés de Olamendi —Al Abad del 
«Monasterio de Poblet sobre su Pleyto con el de 
«Stas. Cruces.» 
Si després d'aquesta carta real passá res mes 
en lo famós plet de precedencia, no ho sabem, 
ni fins are n'havem trobat cap document. Es pro-
bable que Poblet ho deixés correr, com se sol 
dir. Los temps cambiavan rapidament, los recur-
sos del Monastir estavan agotats, y Roma costa-
va massa diners. Los Abats devian solucionar lo 
conflicte, no presentantse may en los llochs ahont 
podian trabarse ab los Abats de Santas Creus. 
EDUAIÍT TODA. 
APLEC DOCUMENTAT DE 
NOTICIES HISTÒRIQUES 
PORT DE SALOU, PLATJA DE BARENYS 
I VILAFORTUNY 
(Continuació) 
Però's sab per diplomes indubitables que en 
1115 el comte de Barcelona en Ramón Beren-
guer III el Gran amb l'adjutori dels Pisans 
conquerí les Mallorques. L'armada allistada al 
